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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft erreichte im April 1987 nahezu 
10,7 Mio.t., sie lag - saisonbereinigt - um 1,7% über dem Vormonatsstand, 
blieb aber um 3,9% unter dem Ausstoss vom April 1986. 
Die Erzeugung der ersten vier Monate 1987 ist damit um 5% niedriger als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Nach Vorausschätzung der Werke ist auch im 
Monat Mai 1987 mit keiner Tendenzänderung zu rechnen. 
In April 1987 Community production of crude steel reached 10.7 mio.t., 
representing a slight rise (+1.7% seasonally adjusted) compared with the 
previous month and a fall of 3.9% compared with April 1986. 
The total for the first 4 months of 1987 amounted to a drop of 5% compared 
with the same period of 1986. According to works' estimates this trend seems 
likely to continue in May 1987. 
En avril 1987, la production communautaire d'acier brut atteint 10,7 mio.t. Ce 
résultat représente une faible progression (+1,7% désaisonnalisée) par rapport 
au mois précédent et une baisse de 3,9% par rapport à avril 1986. 
Le bilan des 4 premiers mois 1987 se solde par une baisse de 5% par rapport à 
la même période 1986. D'après les estimations des usines, cette tendance est 
destinée à se poursuivre au mois de mai 1987. 
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PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 























7425 +6,7 + 4,1 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT JAN 
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1870 ­21,0« + 3,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
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Cl) LETZTER MONAT: j.J. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3o COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
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22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 



























































































































































































































































































































XII I-XII III VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1985 
1986 : 1987 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
























































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 1987 
8574 8284 7852 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 










































































































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 


















































PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 













































































































































































































































































































































XII I-XII III VII VIII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 








808 858 868 402 
PRODUCTION DE RONDS A BETON PRODUZIONE DI TONDI PER CEMENTO 
869 
57 79 46 
37 51 28 
232 
322 





41 32 40 
5 0 
2 










14 21 27 
14 12 
23 30 18 
39 
29 
1 3 0 































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 













1985 1986 1987 




11 10 11 
PRODUCTION II'AUTRES ACTFRS MARCHANDS 
PRODUZIONE DI ALIRI ACCIAI MERCANTILI 
831 
199 200 149 
129 125 98 
227 227 
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XII I-XII IV VI VII VIII XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
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1985 1986 1987 
1983 1986 1987 
1985 1986 1987 













































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 














1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 198« 1987 
1985 1986 1987 
1985 198« 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON UARJ1 GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 













1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 





1985 1986 1987 
1985 1986 
1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 






















PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 







































370 330 239 

















































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 


















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







2514 2751 261J 
2289 
2567 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 




2595 2650 2359 
13 16 14 12 10 10 
1873 26555 
2065 
688 735 700 





247 265 240 
23 28 22 
294 275 310 
44 
20 




136 113 138 
249 272 







































































































































211 126 152 172 168 159 2191 
13 12 15 140 
11 
I II 
15. AUFTRAGSEINOAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEU ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) OTHER ECSC XX) AUTRES CECAXX) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
4256 4520 3864 
1646 2169 1661 
1949 1572 1671 
7851 8261 7196 
4156 3993 4311 
1367 1947 1884 
2287 1193 1230 
7810 7133 7425 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) OTHER ECSC XX) AUTRES CECAXX) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
3633 4196 3484 
1430 1967 1507 
1560 1155 1462 
6623 7318 6453 
3817 3898 3773 
1444 1793 1610 
1732 1187 1426 






































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 












































1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 




1281 1739 1891 1764 
829 777 603 
276 244 215 
469 446 
81 81 
167 156 141 

































































































172 157 143 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1985 HOME MARKET 1986 MARCHE IHT. 1987 990 1077 965 663 1092 1151 1007 844 
UEBRIGE EGKSX) 1985 OTHER ECSC XX) 1986 AUTRES CECAXX) 1987 214 231 185 222 197 121 196 181 






1987 1463 1456 1574 1333 1514 1382 941 1477 1502 1423 1196 
X) EUR 10, xx) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
IV VI VII Vili I-XII (A) 

























































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 






























































































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 









































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBHISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






II III IV V VI VII 










I II III IV ν VI 
VII VIII IX χ XI XII 
I II III 
IV ν 
VI VII VIII 





I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV V vi VII VIII IX X XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
! ! OSTBLOCK! SCHWEDEN! OESTERR! EAST EUR! SWEDEN ! AUSTRIA! 




















232 27 43 157 181 
5 16 21 
6 9 10 
8 10 10 
24 45 48 
35 54 20 6 31 24 82 74 1/1 159 51 39 26 58 
18 









.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
UNITED KINGDOM I II 




















I II III IV ν VI VII 
VIII IX 
χ XI XII 
I II III IV ν VI VII 
VIII 
IX 
χ XI XII 
I 
II 





EINFUHREN HACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN EAST EUR! SWEDEN BLOC EST! SUEDE 
OESTERR AUSTRIA 




OF WHICH - DONT 
TOTAL HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
ANDERE OTHER 
AUTRES 








23 15 15 
46 
52 38! 45! 
16 
20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
























III IV ν VI 
VII VIII IX χ 
XI XII 

















AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN EAST EUR ! SWEDEN BLOC EST ! SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA 
ANDERE 
OTHER AUTRES TOTAL HALBZEU SEMIS 1/2 PROD COILS 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
190 79 32 318 1251 
87 
96 
29 31 15 19 



















204! 177! 193! 
41 13 17 10 126 100 193 133 11 4 47 23 135! 106! 
26 34 150 88 183 129 131 81 21 14 
31 ! 34! 





20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1000 T 








I II III 
IV v VI VII 
VIII 
IX X XI XII 
I 











X XI XII 
I II III IV v VI VII VIII 
IX 
X XI XII 
I II III 






AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 














33 91 176 210 225 321 44 133 3 12 178! 176 
16 12 16! 12! 
13 
166 234 54 
10 
0 16 0 16! 0! 
18 
2 . PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 




lQ7g = 100 
SAIS0NBKJAEIMGT/DÏ!-SKAS0NALjj3Ja/DKS^ÜS0NNAIiSK 
TKNDKNZ/TRKND/1ÍOYKNNB MOBILE 
' ■ ' ■ ' ' ' ι ι ι ι ι ι 1 1 1 4 1 0 7 1 1 I 11 11 1 I I < ■ I T I I K I I t t I Ι » 4 · · 7 · 1 I I I I I I I I I 11111 1 1 4 » · 7 · t 10 11 11 1 I 1 4 · ■ 7 · · 10 11 11 
1083 1884 1085 1086 1087 
o 1979 = 100 
I I I I I IV I - X I I 





8 5 . 5 9 0 , 1 
86 .6 86 ,6 
90,4 86 ,9 
78 ,2 82 ,3 
94,5 8 5 , 1 94,6 90 ,5 
97,3 92,0 94 ,8 93 ,8 
92 ,3 91,6 8 4 , 5 8 6 , 9 
94 ,8 
83 ,7 71,0 
88 ,0 73 ,9 







92,3 78 ,3 
90,6 76 ,4 
8 4 , 8 73 ,2 













87,7 8 3 . 5 8 8 , 8 8 7 , 4 
90,3 90 ,2 88 ,9 90,6 





















PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 























































































































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
















































X I I 
11986 I 
I I 
I I I 
IV 
I ' ν 
I v i 
I V I I 




Χ Ι Ι ρ 
11987 Ι ρ 
Ι Ι ρ 


































2 0 1 , 0 
1 9 2 , 0 




1 4 7 , 9 
kHRESENDE 
197,4 
1 8 6 , 7 










1 5 0 , 7 
150,5 
149,5 
1 4 9 , 0 




1 4 5 , 7 
145 ,3 
1 4 2 , 7 
1 4 1 , 0 
140 ,6 



































9 2 , 6 
87 ,1 
8 0 , 7 
71 ,9 
END OF 1 
104 ,9 
97 ,3 
9 5 , 2 
90 ,7 
8 5 , 1 
76 ,1 
6 8 , 4 
7 9 , 0 
7 7 , 9 
7 7 , 2 
76 ,1 
75 ,1 
7 4 , 7 
7 4 , 0 
7 3 , 1 
72 ,5 
7 2 , 6 
7 2 , 3 
7 1 , 4 
70 ,1 
6 9 , 5 
69 ,1 
6 8 , 4 
6 7 , 3 
6 7 , 0 
6 6 , 0 
6 6 , 0 
ITALIA 






























9 8 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
8 1 , 7 
71 ,1 
6 8 , 9 
EAR/FIN 
99 ,5 
9 5 , 7 
91 ,5 
8 7 , 1 
7 5 , 6 
6 7 , 4 
6 5 , 6 
6 9 , 2 
6 8 , 6 
6 8 , 6 
67 ,4 
7 0 , 7 
7 0 , 6 
70 ,5 
6 9 , 8 
69 ,2 
6 9 , 0 
6 8 , 6 
6 8 , 2 
6 8 , 4 
6 8 , 2 
6 7 , 9 
6 5 , 6 
6 5 , 6 
6 5 , 5 
6 5 , 5 
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